ASUHAN KEBIDANAN PADA Ny. W MASA HAMIL, BERSALIN, NIFAS,

BAYI BARU LAHIR, SERTA KELUARGA BERENCANA 

DI BPM ANA LAILY RIYANTINI,Amd,Keb. 





LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth. Ny. W 
Di tempat 
 
Dengan hormat,  
Saya sebagai mahasiswa Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “Asuhan Kebidanan 
pada Masa Hamil sampai Masa Nifas ”. Asuhan Kebidanan ini dilaksanakan 
sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Ahli Madya Kebidanan  
Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Saya mengharapkan partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya 
semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu kebidanan dan tidak digunakan 
untuk maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 











Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama                   : Ny. W 
Umur                   : 39 Tahun 
Pendidikan           : SMP 
Pekerjaan             : IRT / Petani 
Alamat                 : Kadipaten 
Setelah mendapatkan penjelasan maksud dan tujuan serta memahami 
pelaksanaan studi kasus asuhan kebidanan secara continuity of carepada ibu hamil, 
bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Kebidanan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo prodi DIII, dengan ini saya menyatakan 
bersedia menjadi klien dalam pelaksanaan asuhan kebidanan secara contuinity of 
care tersebut. 
Demikian persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada 
paksaan dari siapapun, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. 
 
 








SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Gizi Ibu Hamil 
Hari, tanggal  : Jum’at, 25 Agustus 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang Gizi Ibu Hamil 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian gizi 
b. Manfaat gizi untuk ibu hamil 
c. Diet seimbang ibu hamil 
 
III. Materi : Status Gizi Ibu Hamil (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian gizi 
b. Manfaat gizi untuk ibu hamil 
c. Diet seimbang ibu hamil 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Persiapan Persalinan 
Hari, tanggal  : Rabu, 31 Agustus 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang persiapan persalinan persalinan dan tanda-tanda 
persalinan. 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian persalinan siaga 
b. Mengenal tanda-tanda persalinan 
c. Apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan. 
 
III. Materi : Tanda-tanda Persalinan (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian persalinan siaga 
b. Tanda-tanda persalinan 
c. Yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan. 
 













SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Tanda Bahaya Nifas 
Hari, tanggal  : Jum’at, 02 September 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang Tanda Bahaya Nifas. 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian tanda bahaya nifas 
b. Tanda-tanda bahaya nifas 
c. Yang harus dilakukan apabila terdapat salah satu tanda bahaya nifas. 
 
III. Materi : Tanda Bahaya Nifas (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian tanda bahaya nifas 
b. Tanda-tanda bahaya nifas 
c. Yang harus dilakukan apabila terdapat salah satu tanda bahaya nifas 
 
















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Senam Nifas 
Hari, tanggal  : Jum’at, 09 September 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang Senam Nifas 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Tujuan senam nifas 
b. Macam-macam gerakan senam nifas 
 
III. Materi : Senam Nifas (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Tujuan senam nifas 
b. Macam-macam gerakan senam nifas 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : KB 
Hari, tanggal  : Sabtu, 17 September 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang KB. 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian KB 
b. Jenis-jenis KB 
c. KB yang aman untuk ibu menyusui. 
 
III. Materi : KB (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian KB 
b. Jenis-jenis KB 
c. KB apa yang aman untuk ibu menyusui. 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : ASI Eksklusif 
Hari, tanggal  : Jum’at, 14 Oktober 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang ASI Eksklusif. 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian ASI eksklusif 
b. Keuntungan pemberian ASI eksklusif 
c. Cara menyusu yang benar 
 
III. Materi : ASI Eksklusif (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian ASI eksklusif 
b. Keuntungan pemberian ASI eksklusif. 
c. Cara menyusu yang benar 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Tanda-Tanda Bahaya BBL 
Hari, tanggal  : Jum’at, 02 September 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang Tanda-Tanda Bahaya BBL 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian tanda bahaya pada BBL 
b. Macam-macam tanda bahaya BBL 
c. Yang perlu diperhatikan terhadap BBL 
 
III. Materi : Tanda-Tanda Bahaya BBL (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Tanya Jawab  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian tanda bahaya pada BBL 
b. Macam-macam tanda bahaya BBL 
c. Yang perlu diperhatikan terhadap BBL 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Perawatan Bayi Baru Lahir 
Hari, tanggal  : Jum’at, 09 September 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang Perawatan Bayi Baru Lahir 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Tanda bayi baru lahir sehat 
b. Perawatan tali pusat 
c. Hal-hal yang perlu dihindari untuk bayi baru lahir 
 
III. Materi : Perawatan Bayi Baru Lahir (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Tanda bayi baru lahir sehat 
b. Perawatan tali pusat 
c. Hal-hal yang perlu dihindari untuk bayi baru lahir 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : Imunisasi Dasar Lengkap 
Hari, tanggal  : Sabtu, 17 September 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : BPM 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang Imunisasi Dasar Lengkap. 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian imunisasi 
b. Manfaat Imunisasi Dasar Lengkap 
c. Yang termasuk Imunisasi Dasar Lengkap 
d. Kapan bayi harus diimunisasi 
 
III. Materi : Imunisasi Dasar Lengkap (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 menit  Perkenalan Mendengarkan  
4 menit Pemberian materi Mendengarkan  
3 menit Tanya jawab Bertanya  
1 menit Penutup Penutup  
 
VI. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian imunisasi 
b. Manfaat Imunisasi Dasar Lengkap 
c. Yang termasuk Imunisasi Dasar Lengkap 
d. Kapan bayi harus diimunisasi 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 











SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama Mahasiswa : Janaanul Muthi’ah 
NIM   : 13621408 
Semester  : VI 
Pokok Bahasan : KB Kondom 
Hari, tanggal  : Minggu, 14 Oktober 2016 
Waktu   : 10 menit 
Sasaran   : Ny. W 
Tempat  : Rumah Ny. W 
 
I. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu dapat memahami tentang KB Kondom 
 
II. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengetahui tentang: 
a. Pengertian KB kondom 
b. Keuntungan penggunaan kondom 
c. Efek samping 
d. Cara penggunaan kondom 
 
III. Materi : Kondom (leaflet terlampir). 
 
IV. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode ceramah, tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
 
Waktu Penyuluhan Kegiatan Audience Media 
1 Menit Salam Menjawab salam Leaflet 
1 Menit Perkenalan Mendengarkan  
4 Menit Pemberian materi Mendengarkan  
2 Menit Tanya jawab Bertanya  
1 Menit Penutup Penutup  
 
V. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang: 
a. Pengertian KB kondom 
b. Keuntungan penggunaan kondom 
c. Efek samping 
d. Cara penggunaan kondom 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 










PENPISAN IBU BERSALIN 
DETEKSI KEMUNGKINAN KOMPLIKASI GAWAT DARURAT 
NO PENYULIT YA TIDAK 
1 Riwayat bedah sesar  √ 
2 Perdarahan pervaginam  √ 
3 Persalinan kurang bulan (<37 minggu)  √ 
4 Ketuban pecah dengan meconium kental  √ 
5 Ketuban pecah lama (<24 jam)  √ 
6 Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (< 37 
minggu) 
 √ 
7 Ikterus  √ 
8 Anemia berat  √ 
9 Tanda/gejala infeksi  √ 
10 Preeklamsi/hipertensi dalam kehamilan  √ 
11 Tinggi fundus 40 cm atau lebih  √ 
12 Gawat janin  √ 
13 Primipara dalam fase aktif dengan palpasi kepala janin 
masih 5/5 
 √ 
14 Presentasi bukan belakang kepala  √ 
15 Presentasi ganda (majemuk)  √ 
16 Kehamilan gemeli atau ganda  √ 
17 Tali pusat menumbung  √ 
18 Syok  √ 
19 Bumil TKI  √ 
20 Suami pelayaran  √ 
21 Suami/bumil bertato  √ 
22 HIV/AIDS  √ 
23 PMS  √ 





















58 Langkah Asuhan Persalinan 
1. Mengenali tanda dan gejala kala II 
 Ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran 
 Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan 
vagina 
 Perineum menonjol 
 Vulva dan spingterani membuka 
2. Memastikan perlengkapan alat dan obat-obatan persalinan. Mematahkan 
ampul oxitosin dan meletakkan spuit kedalam partus set. 
3. Memakai celemek. 
4. Melepas semua perhiasan kemudian mencuci tangan, dan keringkan dengan 
handuk.. 
5. Memakai sarung tangan. 
6. Menghisap oxitosin 10 IU kedalam spuit dan meletakkannya kedalam partus 
set. 
7. Mengambil kapas DTT dan melakukan vulva hygiene. 
8. Melakukan pemeriksaan dalam Ø : 10 cm, penurunan kepala 0/5, EFF: 100%, 
dilakukan amniotomi. 
9. Mendekontaminasi sarung tangan kedalam larutan klorin. 
10. Memeriksa DJJ (+) frekuensi teratur (134x/menit). 
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. 
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. 
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu merasakan dorongan yang kuat untuk 
meneran. Dan  menganjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi dengan 
memberikan minum, dan menilai DJJ. 
14. Menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman. 
15. Meletakkan handuk bersih diatas perut ibu. 
16. Meletakkan kain bersih dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. 
17. Membuka partus set
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18. Memakai sarung tangan DTT. 
19. Saat kepala bayi terlihat divulva 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan, 
dan tangan yang lain melakukan tekanan dengan lembut dan membiarkan 
kepala keluar perlahan-lahan. 
20. Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat pada leher bayi. 
21. Menunggu bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. 
22. Memegang kepala bayi dengan kedua tangan (bipariental) lalu tarik kebawah 
sejajar lantai untuk melahirkan bahu depan, dan tarik keatas untuk melahirkan 
bahu belakang. 
23. Setelah bahu lahir, geser tangan kebawah kearah perineum ibu untuk 
menyangga kepala. 
24. Menelusuri mulai dari bahu, punggung sampai kedua mata kaki bayi lahir. 
25. Menilai bayi dengan cepat dan meletakkan diatas perut ibu. 
26. Segera mengeringkan dan membungkus bayi dengan handuk. 
27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi kedua (kembar). 
28. Memberitahu ibu bahwa dia akan disuntik oxitosin. 
29. Setelah 1 menit bayi lahir, suntikkan oxitosin 10 IU secara IM pada sepertiga 
paha atas pada bagian distal lateral ibu. 
30. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. 
Kemudian diurut kearah ibu dan dijepit dengan klem sekitar 2 cm dari klem 
pertama. 
31. Memegang tali pusat dengan satu tangan, dan memotong tali pusat diantara 2 
klem menggunakan tangan yang lain. 
32. Mengganti handuk yang basah dengan yang kering  dan meletakkan bayi diatas 
dada ibu secara telungkup duntuk kontak kulita dan IMD. 
33. Menyelimuti bayi dengan kain bersih dan hangat lalu memakaikan topi. 
34. Memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. 
35. Meletakkan tangan kiri diatas simfisis menahan bagian bawah uterus dan 
tangan kanan memegang tali pusat.
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36. Menunggu uterus berkontraksi kemudian melakukan penegangan tali pusat 
dengan lembut hingga bergerah 5-10 cm dari vulva. Tangan yang lain menahan 
fundus uteri kearah dorso kranial. 
37. Menarik plasenta kerah atas sampai tampak didepan vulva. 
38. Setelah plasenta terlihat idepan vulva tangkap dengan kedua tangan dan putar 
searah jarum jam. 
39. Setelah placenta lahir seluruhnya segera melakukan massase pada fundus 
sampai uterus berkontraksi. 
40. Memeriksa kedua sisi placenta: kotiledon utuh, selaput lengkap, tebal 3cm, 
diameter 15cm, panjang tali pusat 50cm. 
41. Mengevaluasi jalan lahir. 
42. Menilai kontraksi utrus dan perdarahan. 
43. Membantu ibu melakukan kontak kulit dengan bayi setidaknya 1 jam. 
44. Menginformasikan pada ibu dan keluarga setelah 1 jam bayi akan ditimbang 
BB, diukur LK, LD, dan PB, serta diberikan tetes mata dan suntikan vitamin 
K. 
45. Setelah pemberian vitamin K 1 jam, setelahnya bayi akan diberikan imunisasi 
hepatitis B pada paha kanan bayi. 
46. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera melakukan 
penjahitan. Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik, 
mengevaluasi perdarahan pervainam. 
47. Mengajarkan ibu dan keluarga cara massase uterus. 
48. Mengevaluasi kehilangan darah. 
49. Melakukan pemeriksaan TTV dan kandung kemih. TTV: TD 110/60mmHg, N 
84x/menit, S 36,6°C, RR 20x/menit, kandung kemih kosong. 
50. Memeriksa kembali bayi unuk memastikan bayi dalam kondisi baik dan dapat 
bernafas dengan baik. 
51. Menempatkan semua peralatan dalam larutan klorin 0,5% 
52. Membuang semua bahan-bahan terkontaminasi dalam sampah. 
53. Menyibin ibu dengan air DTT. 
54. Memastikan ibu merasa nyaman.
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55. Melakukan dekontaminasi tmpat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. 
56. Mencelupkan sarung tangan dalam larutan klorin dan melepas saung tangan 
dalam keadaan terbalik. 
57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir lalu mengeringkan dengan 



























 Lampiran 11     





lampiran 12   




lampiran 13   
STIMULASI PADA BAYI 
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Lampiran 14 
Lembar Konsultasi 
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